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37.21〝m/day ､体重の増加量はそれぞれ､ 5.21mg/day ､ 7.15mg/day､成長率では



















Method lnitial Length Growth of Length Growth of Weight Growth Rate
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Period Growth in ShellLength Growthin Body Weighs
mm / year g / year











































に1回あたり5m lずつ与えた｡食物投与量は4段階に設定し1日1回､ 3回､ 6回､ 9回とした｡











日摂食率= (日摂食量/中間体重) Ⅹ 100










































































f(X) ≡ 2･686546E-1★X + 5.026767E+1
R∧2岩9.548046E-1








































千(X) ≡ 84.37X + 0.158
R2 ≡ 0.668








千(X) ≡ 132.6X - 0.289
R2= 0.724
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日摂食率= (日摂食量/中間体重) Ⅹ 100
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